






本 文通过一 个简单的抽象化公式 的推证
,
阐明 了 纳入环境因素的社会贴
现率和 市场 利率的关 系
,
并从环境经济学的 角度对二者的联 系与差 异作 了分析探讨
∀
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在无外部性的情况下
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根据 &9 ( 式
,
对于不变的 6 ∗ 可以表示为
!
6 ∗ ) .
·
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了
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将 &Β ( 式中的 0 1 视为 . 的隐含函数
,
记为 0 1 一 01 &. (
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即环境改善相应于环境费用的弹性
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据 &8 ( 式和 &# ( 式可将 &# ( 式改写为
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根据 &,#( 式
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项 目进行长期 的贴现呢 Λ 长期的环境项 目的贴现率是否类似于商业利息率 Λ 本文上一节导出
的 &#Β ( 式较成功地回答了这些问题
。
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国外 的一些学者倾向于使用 −一挂Ο 的贴现率来评估环境政策
。
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∗ ΨΡ Φ Ρ Φ 和
[Θ 2 , Η飞。 Ψ 则采用或然价值法 &
Γ Θ = ∋< = ∴ Φ =∋ ] ; >Υ ; ∋ <Θ =( 就政府可能实施 的通过减少污染来挽救生
命 的政策对 户美 国家庭作 了调研 &6






& #( 社会贴现率比商业利息率低得多 Η &−( 一个长达 # 年的环境问题其贴现率比一个 9 年的
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